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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA Nº 669, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2004 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, 






MOVIMENTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
ADI ALMEIDA BARBOSA, matrícula S041526, para a Coordenadoria da 
Quinta Turma, a partir de 4 de outubro de 2004; 
ADRIANA DOS SANTOS SANTANA, matrícula S034562, para o Gabinete do 
Senhor Ministro José Delgado, a partir de 11 de outubro de 2004; 
ALDA MARIA SOARES ALVES, matrícula S041810, para a Coordenadoria da 
Corte Especial, a partir de 21 de outubro de 2004; 
ALLAN ARARIBÓIA OLIVEIRA CARNEIRO, matrícula S040465, para a 
Subsecretaria de Compras e Contratos, a partir de 11 de outubro de 2004; 
ANA PAULA AMADOR CHAGAS DE MEDEIROS, matrícula S038479, para o 
Gabinete do Senhor Ministro Castro Filho, a partir de 4 de outubro de 2004; 
ANTÔNIO CARLOS DE MÁRIO, matrícula S016726, para a Coordenadoria da 
Terceira Turma, a partir de 20 de outubro de 2004; 
ANTÔNIO GLAUTTER DE AZEVEDO DE MORAIS, matrícula S047486, para o 
Gabinete do Senhor Ministro César Asfôr Rocha, a partir de 6 de outubro de 2004; 
CARLA VANESSA ABREU DO LAGO, matrícula S045904, para o Gabinete do 
Senhor Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, a partir de 20 de outubro de 2004; 
CECÍLIA ALVES DE SOUSA, matrícula S047885, para o Gabinete do Senhor 
Ministro Félix Fischer, a partir de 4 de outubro de 2004; 
EDILENE ANDRADE PIRES RIBEIRO, matrícula S027523, para a Assessoria 
de Planejamento, Organização e Estatística, a partir de 25 de outubro de 2004; 
ÉRICA BORGES BARROS, matrícula S045009, para o Gabinete do Senhor 
Ministro Paulo Gallotti, a partir de 11 de outubro de 2004; 
ÉRICKA SILVA GOMIDE CASTANHEIRA, matrícula S047451, para o 
Gabinete do Senhor Ministro Paulo Gallotti, a partir de 4 de outubro de 2004; 
ERIKA LÚCIA DE CARVALHO, matrícula S039491, para a Coordenadoria da 
Sexta Turma, a partir de 1º de outubro de 2004; 
EVALDO NEVES NOGUEIRA, matrícula S028961, para o Gabinete do Senhor 
Ministro Barros Monteiro, a partir de 1º de outubro de 2004; 
FÁBIO LEVINO DE OLIVEIRA, matrícula S047710, para o Gabinete do 
Senhor Ministro Luiz Fux, a partir de 20 de outubro de 2004; 
FABÍOLA GADÊ NEGÓCIO OLIVEIRA GEBRIM, matrícula S036522, para o 
Gabinete do Senhor Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, a partir de 1º de outubro de 
2004; 
GABRIELA LINS, matrícula S044754, para o Gabinete do Senhor Ministro 
Antônio de Pádua Ribeiro, a partir de 21 de outubro de 2004; 
JULIANA GARCIA GARIBALDI, matrícula S047770, para o Gabinete do 
Senhor Ministro Paulo Gallotti, a partir de 4 de outubro de 2004; 
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MARIZETH PIRES, matrícula S025768, para a Secretaria de Jurisprudência, 
a partir de 1º de outubro de 2004; 
MATEUS CAVALCANTE PENA, matrícula S047184, para a Secretaria de 
Jurisprudência, a partir de 25 de outubro de 2004; 
RENATA LIMA CARNEIRO, matrícula S029054, para a Secretaria de 
Documentação, a partir de 19 de outubro de 2004; 
RODRIGO BATISTA JOTA, matrícula S047362, para o Gabinete do Senhor 
Ministro Arnaldo Esteves Lima, a partir de 18 de outubro de 2004; 
ROSANE MARIA PALAORO, matrícula S037057, para a Coordenadoria da 
Primeira Turma, a partir de 19 de outubro de 2004; 
RUBENS DE SOUZA LIMA, matrícula S026950, para a Subsecretaria de 
Compras e Contratos, a partir de 19 de outubro de 2004; 
SIMONE MARIA RODRIGUES BORGES, matrícula S044886, para a 
Secretaria de Tecnologia da Informação e das Comunicações, a partir de 25 de outubro 
de 2004; 
TAMILLA OTONI CORRÊA, matrícula S045386, para o Gabinete da Senhora 
Ministra Denise Martins Arruda, a partir de 5 de outubro de 2004; 
VERA LÚCIA VIEIRA DE ALMEIDA, matrícula S021533, para a Comissão 
Permanente Disciplinar, a partir de 20 de outubro de 2004. 
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